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2008 Women's Soccer 
Cedarville Game Results (FINAL) 
All games 
Date Opponent Score Overall Conf Att. Goals scored 
+ 8/30/08 HUNTINGTON w 1-0 1-0-0 0-0-0 75 TEAM (unassisted) 
+ 8/30/08 GRACE w 5-0 2-0-0 0-0-0 250 Becky Burton (unassisted) 
Becky Burton (Sarah Brownfield) 
Kelsey Watkins (Lisa Burgman) 
Kelsey Watkins (unassisted) 
Dresden Matson (Sarah Brownfield) 
9/2/08 TAYLOR w 3-2 3-0-0 0-0-0 85 Kelly Wise (unassisted) 
Kelsey Watkins (Megan Spring) 
Kelly Wise (unassisted) 
* 9/6/08 at Carlow w 4-1 4-0-0 1-0-0 50 Kelly Wise (unassisted) 
Hannah Wailes (unassisted) 
Kelly Wise (unassisted) 
Kelsey Watkins (Alison Scharold) 
9/9/08 #16 INDIANA WESLEYAN L 1-3 4-1-0 1-0-0 175 Kelly Wise (Katie Koch;Kelsey Watkins) 
* 9/13/08 MALONE w 8-2 5-1-0 2-0-0 140 Kelsey Watkins (Hannah Wailes) 
Kelly Wise (Katie Koch) 
Kelly Wise (Katie Koch) 
Kelly Wise (Kelsey Watkins) 
Kelly Wise (Megan Spring) 
Rachel Brownfield (Lisa Burgman) 
Dresden Matson (Megan Spring) 
Dresden Matson (Jaimie Watkins;Rachel Brownfield) 
* 9/18/08 at Mt. Vernon Nazarene w 2-0 6-1-0 3-0-0 70 Kelly Wise (Becky Burton) 
Rachel Brownfield (Kelly Wise) 
* 9/20/08 at Ursuline w 3-0 7-1-0 4-0-0 50 Katie Koch (unassisted) 
Rachel Brownfield (Alison Scharold) 
Kelly Wise (unassisted) 
* 9/27/08 WALSH L 1-2 7-2-0 4-1-0 165 Kelly Wise (Jaimie Watkins) 
* 9/30/08 SHAWNEE STATE w 3-0 8-2-0 5-1-0 180 Kelly Wise (unassisted) 
Kelsey Watkins (unassisted) 
Kelly Wise (unassisted) 
10/3/08 CAMPBELLSVILLE L 0-1 8-3-0 5-1-0 425 -
* 10/7/08 OHIO DOMINICAN T02 0-0 8-3-1 5-1-1 160 -
* 10/14/0 at #21 Notre Dame L 0-2 8-4-1 5-2-1 93 -
* 10/18/0 at Daemen T02 1-1 8-4-2 5-2-2 60 Kelsey Watkins (unassisted) 
* 10/21/0 RIO GRANDE w 2-0 9-4-2 6-2-2 105 Lisa Burgman (unassisted) 
Jill Carroll (unassisted) 
* 10/25/0 POINT PARK w 5-1 10-4-2 7-2-2 125 Hannah Wailes (Jill Carroll) 
Kelsey Watkins (Lisa Burgman;Hannah Wailes) 
Kelsey Watkins (Jill Carroll;Hannah Wailes) 
Lisa Burgman (Katie Koch) 
Katie Koch (unassisted) 
* 10/31/0 at Roberts Wesleyan L02 1-2 10-5-2 7-3-2 123 Katie Koch (unassisted) 
* 11/1/08 at Houghton L 0-4 10-6-2 7-4-2 300 -
# 11/8/08 at Mt. Vernon Nazarene L 0-5 10-7-2 7-4-2 158 -
% 11/15/0 GRACE w 2-0 11-7-2 7-4-2 75 Kelsey Watkins (Katie Koch) 
Kelsey Watkins (Erin Landers) 
% 11/19/0 at Spring Arbor L 1-4 11-8-2 7-4-2 so Katie Koch (Rachel Brownfield) 
* American Mideast Conference Match 
+ Cedarville Classic 
# AMC Tournament 
% NCCAA Midwest Regional 
Team Record W-L-T Attendance 
Overall: 11-8-2 Total: 
Conference: 7-4-2 Home: 
Home: 8-3-1 Away: 
Away: 3-5-1 Neutral: 
Neutral: 0-0-0 
Overtime: 0-1-2 
Dates Total Avg. 
21 2914 139 
12 1960 163 
9 954 106 
0 0 0 
